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ABSTRAK 
 
 
GALIH RAMADHAN REIDHINA PUTRA. Pengaruh Belanja Modal, Belanja 
Barang & Jasa, dan Pendapatan Asli Daerah Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis pengaruh belanja modal, belanja barang 
& jasa, dan pendapatan asli daerah BLUD terhadap kinerja keuangan di Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta. Kinerja keuangan adalah hasil atau ukuran suatu analisis 
yang dilakukan untuk melihat  sejauh mana suatu organisasi tertentu telah 
melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan 
keuangan secara baik dan benar. Variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah belanja modal, belanja barang & jasa, dan PAD sedangkan 
variabel dependennya adalah kinerja keuangan pemerintah daerah dengan proksi 
rasio ketergantungan keuangan daerah. 
 
Populasi dari penelitian ini adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dibawah 
binaan Dinas Kesehatan DKI Jakarta tahun anggaran 2016-2018. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan purposive sampling. Berdasarkan puposive sampling, 
diperoleh sampel sebanyak 51 Unit Kerja Pemerindah Daerah (UKPD) BLUD. 
Metode analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen adalah analisis Regresi Data Panel. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal BLUD tidak berpengaruh 
terhdap kinerja keuangan, belanja barang & jasa BLUD berpengaruh signifikan 
positif terhadap kinerja keuangan, dan PAD BLUD berpengaruh signifikan negatif 
terhadap kinerja keuangan . 
 
Kata kunci: Kinerja keuangan, belanja modal, belanja barang & jasa, PAD, 
ketergantungan keuangan daerah, BLUD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
GALIH RAMADHAN REIDHINA PUTRA. The Influence Capital Expenditure, 
Expenditure Of Goods & Services, and Local Revenue Regional Public Service 
Agency (BLUD) On The Financial Perfomance Government Of DKI Jakarta 
Province 
 
The study aimed to analyze the influence capital expenditure, expenditur of goods 
& services, and local revenue (PAD) regional public service agency (BLUD) to the 
financial performance of local government in DKI Jakarta Province. The financial 
performance is  the results or size of an analysis conducted to see the extent to 
which a particular organization has carried out its activities by using the rules of 
financial implementation properly and correctly. Independent variables used in this 
study are capital expenditure, goods & services expenditure, and PAD while the 
dependent variable is the financial performance of the local government with a 
proxy for regional financial dependency ratio.  
 
The population of this study is the Regional Public Service Agency (BLUD) under 
the auspices of the Department of Health of DKI Jakarta in 2016-2018. Sampling 
was done by purposive sampling technique. Based on purposive sampling, a sample 
of 51 UKPD BLUD. The analytical method used to test the effect of the independent 
variable on the dependent variable is panel data regression analitical. 
 
The results of this research indicate that BLUD capital expenditure does not affect 
on financial performance, BLUD expenditure of goods & services has a significant 
positive effect on financial performance, and PAD BLUD has a significant negatif 
effer on the financial performance. 
 
Keyword: Financial performance, capital expenditure, expenditure of goods and 
service, PAD, UKPD BLUD. 
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